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BIBLIOGRAPHIE 
LES LIVRES 
Histoire sociale 
Mineurs immigrés. Histoire-Témoignages. XIX-, XX- siècles, Institut d'his­
toire sociale minière, VO éditions, 2000, 296 p. (Institut d'histoire sociale 
minière, 263, rue de Paris, case 535, 93515  Montreuil �dex). 
La Lorraine est fort bien représentée dans les Actes du colloque organisé 
à Lens les 17-18 mai 2000 par l'Institut d'histoire sociale minière sur le thème 
« Rôle de la main-d'œuvre immigrée dans la vie économique et sociale de la 
France » par les contributions de Chipp BUCHHEIT, Immigration et mouve­
ments de la main-d 'œuvre dans le bassin houiller lorrain au XIX- siècle, p. 35-
49, de Luc DELMAS, Lorraine du Fer. Terre d'immigrés, p.  73-87, et de Pierre 
SCHILL, Les mineurs de charbon étrangers membres du groupe de Résistance 
« Mario » en Lorraine annexée (1940-1945) , p. 243-261 : l 'auteur a pu établir 
une liste de 45 mineurs étrangers membres du groupe Mario. La documenta­
tion qu'il a recueillie sur leur engagement révèle un aspect peu connu de la 
Résistance mosellane. 
ENGELBREIT (Raymond), Les registres de l 'état-civil restituent l 'histoire 
des familles de Forbach, de 1789 à 1870, t. 2, Forbach, 2000, 582 p. (collection 
série « Retrouvailles »)  (chez l'auteur, 5 A, rue Balzac, 57350 Schoeneck). 
Auteur de nombreux ouvrages généalogiques (Schœneck, Verrerie-Sophie, 
Stiring Wendel, Oeting) souvent complétés d'utiles mises au point historiques, 
M. Raymond Engelbreit s'est attaqué à une difficulté de taille : présenter la 
population de la ville de Forbach sous forme de répertoire familial. 
Avec un corpus de 3 658 familles implantées à Forbach entre 1789 à 1870, 
le tome 2 méritait une évocation particulière. Raymond Engelbreit délaisse la 
tranche chronologique de l 'Ancien Régime qu'affectionnent les généalogistes. 
Il livre un matériel - certes brut - mais de tout premier ordre. Les historiens 
peuvent saisir, avec beaucoup d'acuité, le passage d'une bourgade commer­
çante à une ville industrieuse. 
C'est dire que l'ouvrage ne fait pas seulement le bonheur des amateurs 
d'arborescence mais peut servir de fondement à des travaux démographiques 
et sociologiques novateurs. Nous sommes bien en présence d'une source 
majeure de l'histoire urbaine de la Lorraine. (Didier Hemmert) 
LES PÉRIODIQUES 
Bulletin de la Société historique de Compiègne, XXXVI, 1999. - Actes du 
colloque « Camps et grandes manœuvres de Louis XIV à Louis-Philippe » ,  3-
4 octobre 1998, en particulier J.  CHAGNIOT, Les camps de 1 727 en Lorraine 
sous le comte de Belle-Isle, p. 61 -70 : dans les Trois-Evêchés à Richemont 
(Moselle) et Douzy (Ardennes) .  
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